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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЯК СКЛАДОВА  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Інноваційний розвиток української економіки передбачає 
інтеграцію останньої у світовий технологічний обмін, що наразі 
розвивається швидкими темпами: тільки для технологій контролю та 
автоматизації виробництва у 2020 році ринок нових технологій 
складатиме 202,42 млрд дол, зростаючи щорічно на 6,73% від 2015 до 
2020 року, за оцінками агентства маркетингових досліджень 
MarketsAndMarkets [1], а ринок інноваційних пристроїв для кінцевого 
споживача особистого використання (часи, телефони, навушники, 
відеокліпси, браслети тощо) – 34 млрд дол у 2020 році [2]. 
Українські підприємства, щоб бути конкурентоспроможними на 
світовому ринку інноваційної продукції, повинні використовувати нові 
технології – або технології виробництва, або технології споживання, 
закладені у вихідну продукцію, або ж пропонувати нові технології як 
об’єкт обміну. За таких умов важливим стає володіння теоретико-
методологічним інструментарієм проведення технологічного аудиту 
(включно із перевіркою комерційної привабливості технології) на всіх 
етапах життєвого циклу нового товару – від винайдення ідеї до її 
втілення у готову продукцію (технологію), що в умовах стислого часу 
на розробку та швидких змін ринкового середовища знижує ризики 
комерційного провалу. 
У широкому сенсі технологічний аудит є комплексом 
взаємопов’язаних заходів, що застосовуються на різних рівнях 
економічної системи із метою підвищення її конкурентоспроможності 
(підприємства, галузі, країни). У вузькому сенсі технологічний аудит є 
дослідницьким інструментом аналізу технології або системи 
технологій, що використовується із метою оцінювання поточного 
стану та виявлення напрямів подальшого розвитку об’єкта 
дослідження.  
Аналіз історичного розвитку технологічного аудиту як 
управлінського заходу дозволяє визначити, що на початкових стадіях 
цей інструмент використовувався як засіб підвищення 
конкурентоспроможності підприємства в цілому за рахунок 
технологічного вдосконалення системи технологій виробництва. 
Розвиток технологічного обміну призвів до зміщення акцентів на 
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розумінні технологічного аудиту як складової процесу комерціалізації 
технології, що мав реалізувати оцінювання привабливості технології 
як товару для потенційного покупця. Проте маркетинговий підхід до 
проведення технологічного аудиту передбачає розуміння останнього 
як інструменту визначення цінності, яку технологія приносить своєму 
споживачеві, в межах ланцюжка цінності, в якому бере участь 
споживач (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. – Завдання технологічного аудиту в межах маркетингового 
підходу [джерело – авторська розробка] 
 
Маркетинговий підхід до проведення технологічного аудиту 
передбачає аналіз технології в контексті стратегічного інноваційного 
розвитку підприємства та є дієвим інструментом ринкової діяльності в 
межах сучасного конкурентного середовища. 
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